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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul Kemampuan Representasi Matematis Dalam 
Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau dari Kemampuan Matematika 
Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) di 
Sekolah Menengah Kejuruan Ngunut, ini ditulis oleh Khoirun Nisak, NIM. 
17204153052, pembimbing, Dr. Ummu Sholihah, S.Pd., M.Si 
Kata Kunci : Analisis, Kemampuan Representasi Matematis, SPLDV 
Kemampuan representasi matematis pada siswa kelas X SMK Ngunut 
Tulungagung. Kemampuan representasi matematis merupakan gagasan 
matematika atau sebuah ide yang dihasilkan dari proses berpikir siswa dan 
diungkapkan ke dalam bentuk tulisan untuk mewakili suatu situasi masalah yang 
sedang dihadapi untuk memahami dan menemukan solusi dari masalah tersebut. 
Hal ini dapat dilihat saat siswa mengerjakan soal matematika, namun siswa SMK 
Ngunut Tulungagung cenderung hanya meniru langkah-langkah penyelesaian 
yang sudah diajarkan guru. Siswa hanya menghafal bentuk soal tanpa memahami 
bentuk soal yang diberikan. Dari informasi tersebut peneliti mengadakan 
penelitian untuk menganalisis kemampuan representasi matematis siswa kelas X 
dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi sistem persamaan linear 
dua variabel. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kemampuan 
representasi matematis siswa kemampuan matematika tinggi dalam memecahkan 
masalah matematika materi sistem persamaan linear dua variabel; (2) Untuk 
mengetahui kemampuan representasi matematis siswa kemampuan matematika 
sedang dalam memecahkan masalah matematika materi sistem persamaan linear 
dua variabel; (3) Untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa 
kemampuan matematika rendah dalam memecahkan masalah matematika materi 
sistem persamaan linear dua variabel. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari 6 siswa yang masing-
masing diwakili oleh 2 siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 
Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada nilai Ulangan Harian. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyejian data, dan 
penarikan kesimpulan. Adapun pengecekan keabsahan data menggunakan 
keajegan pengamatan, triangulasi, dan pemeriksaan teman sejawat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  siswa berkemampuan 
matematika tinggi sudah mampu memenuhi semua indikator representasi simbolik 
dan verbal, namun tidak memenuhi indikator representasi visual; (2) siswa 
berkemampuan matematika sedang sudah mampu memenuhi indikator yaitu 
menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah, sudah mampu 
membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain yang diberikan, 
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sudah mampu menulis langkah-langkah penyelesaian matematis dengan kata-kata, 
dan sudah mampu menyelesaikan masalah menggunakan kata-kata atau teks 
tertulis tetapi hanya satu subjek saja yang memenuhi; (3) siswa berkemampuan 
matematika rendah  belum mampu memenuhi indikator representasi visual, selain 
itu siswa berkemampuan matematika rendah belum mampu membuat persamaan 
atau model matematis dari representasi yang diberikan dengan tepat dan benar, 
siswa berkemampuan matematika rendah belum mampu menulis langkah-langkah 
penyelesaian matematis dengan kata-kata, dan belum mampu menyelesaikan 
masalah menggunakan kata-kata.  
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ABSTRACT 
Thesis with Tittle, “Mathematical Representation Ability in Solving 
Mathematical Problems Judging from Students Mathematical Capabilities in 
Two Variable Linear Equation System (SPLDV) Material in Vocational High 
School Ngunut” Written by Khoirun Nisak, NIM. 17204153052. Department of 
Mathematics Education, Faculty of Education, State Islamic Institute (IAIN) of 
Tulungagung.  Advisor: , Dr. Ummu Sholihah, S.Pd., M.Si 
Keywords: Analysis, Mathematical Representation Capability, SPLDV 
The problem of the lack of mathematical representation ability in class X 
of Vocational High School Ngunut. The ability of mathematical representation is 
the basis for building concepts and mathematical thinking used in solving a 
problem. This can be seen when students work on mathematical questions, 
students tend to just imitate the steps that have been taught by the teacher. 
Students only memorize the form of the questions and the steps to solve them 
without understanding the form of the questions given, consequently the ability of 
students' mathematical representation is less developed or even not developed. 
From this information the researcher conducted a study to analyze the 
mathematical representation ability of class X students in solving mathematical 
problems in the material system of two variable linear equations. 
The purpose of the research is (1) To know the ability of students' 
mathematical representation of high mathematical abilities in Solving 
Mathematical Problems of Two Variable Linear Equation System. (2) To know 
the ability of students mathematical representation of moderate mathematical 
abilities in Solving Mathematical Problems of Two Variable Linear Equation 
System. (3) To know the ability of students mathematical representation of low 
mathematical abilities in Solving Mathematical Problems of Two Variable Linear 
Equation System. 
This type of research is descriptive research using a qualitative approach. 
The subject of this study consisted of 6 students, each of which was represented 
by 2 high, medium, and low-ability students. The classification is based on the 
value of Daily Deuteronomy. Data collection techniques in this study were tests, 
interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques in the form 
of data reduction, data seizure, and conclusion. The checking of the validity of the 
data uses the regularity of peer observation, triangulation, and examination. 
The results showed that (1) students with high mathematical abilities were 
able to fulfill all indicators of symbolic and verbal representation, but did not meet 
the indicators of visual representation; (2) students with moderate mathematical 
abilities have been able to meet indicators, namely using visual representations to 
solve problems, have been able to make mathematical equations or models from 
other given representations, have been able to write mathematical completion 
steps with words, and have been able to solve problems use written words or texts 
but only one subject fulfills; (3) students with low mathematical abilities have not 
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been able to meet the indicators of visual representation, besides that students 
with low mathematical abilities have not been able to make mathematical 
equations or models of representation given correctly and correctly, students with 
low mathematical abilities have not been able to write mathematical completion 
steps with words words, and have not been able to solve the problem using words. 
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 الملخص
القذرة على التمثٍل الرٌاضً فً حّل المشكلات  انجحث انؼهًٙ ثبنًٕػٕع
فً المادة من نظام المعادلات  من جهة قذرة الطلاب لرٌاضٍات الرٌاضٍات
خٛش كزجزّ: ، المهنٍة عونوتالمذرسة الثانوي ب )VDLPS( الخطٍة اثنٍن متغٍر
قضى رذسٚش انشٚبػٛبد كهٛخ انزشثٛخ ٔػهٕو  .17207152151. سقى انقٛذ: انُضبء
انذكزٕسح أو  : خنزذسٚضٛخ، خبيؼخ الإصلايٛخ انحكٕيٛخ رٕنَٕح أخَٕح. انًششفا
 . حانًبخضزٛشطبنحخ 
انًبدح يٍ َظبو ، انقذسح ػهٗ انزًثٛم انشٚبػٙرحهٛم،  :كلمة الإرشادٌة 
 .)VDLPSانًؼبدلاد انخطٛخ اثٍُٛ يزغٛش (
بنًذسصخ ث َقض انقذسح ػهٗ انزًثٛم انشٚبػٙ نذٖ انطلاةيشكهخ 
قذسح انزًثٛم انشٚبػٙ ْٙ أصبس ثُبء انًفبْٛى ٔانزفكٛش . انًُٓٛخ ػَٕٕدانثبَٕ٘ 
انشٚبػٙ انًضزخذو فٙ حم انًشكهخ. ًٚكٍ يلاحظخ رنك ػُذيب ٚؼًم انطلاة 
انًؼهى و ٚقٕ، ًٔٚٛم انطلاة إنٗ رقهٛذ انخطٕاد انزٙ انشٚبػٛبدػهٗ الأصئهخ 
ثزذسٚضٓب. ٚحفظ انطلاة فقؾ شكم الأصئهخ ٔانخطٕاد نحهٓب دٌٔ فٓى شكم 
الأصئهخ انًقذيخ، ٔثبنزبنٙ ركٌٕ قذسح انزًثٛم انشٚبػٙ نهطلاة أقم رطٕساً أٔ 
حزٗ غٛش يزطٕسح. يٍ ْزِ انًؼهٕيبد، أخشٖ انجبحث دساصخ نزحهٛم انقذسح ػهٗ 
فٙ نًشكلاد انشٚبػٛخ فٙ انزًثٛم انشٚبػٙ نطلاة انظف انؼبشش فٙ حم ا
 .انًُٓٛخ ػَٕٕدبنًذسصخ انثبَٕ٘ انًبدح يٍ َظبو انًؼبدلاد انخطٛخ اثٍُٛ يزغٛش  ث
انقذسح ػهٗ انزًثٛم انشٚبػٙ فٙ نًؼشفخ  )1أْذاف انجحث فٓٙ: (ٔأيب 
فٙ انًبدح يٍ  نشٚبػٛبد انؼبنٙ يٍ خٓخ قذسح انطلاة حّم انًشكلاد انشٚبػٛبد
 .انًُٓٛخ ػَٕٕدبنًذسصخ انثبَٕ٘ ) ثVDLPSاثٍُٛ يزغٛش (َظبو انًؼبدلاد انخطٛخ 
يٍ خٓخ  انقذسح ػهٗ انزًثٛم انشٚبػٙ فٙ حّم انًشكلاد انشٚبػٛبدنًؼشفخ  )1(
فٙ انًبدح يٍ َظبو انًؼبدلاد انخطٛخ اثٍُٛ  نشٚبػٛبد انًزٕصؾ قذسح انطلاة
ػهٗ  انقذسحنًؼشفخ  )0( .انًُٓٛخ ػَٕٕدبنًذسصخ انثبَٕ٘ ) ثVDLPSيزغٛش (
 انًُخفغ يٍ خٓخ قذسح انطلاة انزًثٛم انشٚبػٙ فٙ حّم انًشكلاد انشٚبػٛبد
بنًذسصخ ) ثVDLPSفٙ انًبدح يٍ َظبو انًؼبدلاد انخطٛخ اثٍُٛ يزغٛش ( نشٚبػٛبد
 .انًُٓٛخ ػَٕٕدانثبَٕ٘ 
. يٕػٕع انجحث انكٛفٙ يذخمٕطفٙ ثبصزخذاو انَٕع انجحث ْٕ ثحث 
طلاة يٍ قجم اثٍُٛ يٍ انطلاة رٔ٘ انًضزٕٚبد انؼبنٛخ انؽلاة، رًثٛم كم  6
ٔانًزٕصطخ ٔانًُخفؼخ. ٚؼزًذ انزظُٛف ػهٗ قًٛخ انزثُٛخ انٕٛيٛخ. ٔكبَذ رقُٛبد 
الاخزجبساد ٔانًقبثلاد ٔانًلاحظخ ٔانٕثبئق. ْٙ انجحث  ْزاخًغ انجٛبَبد فٙ 
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الاصزُزبج. رقُٛبد رحهٛم انجٛبَبد فٙ شكم رقهٛم انجٛبَبد، ٔػجؾ انجٛبَبد، ٔ
 ٚضزخذو انزحقق يٍ طحخ انجٛبَبد اَزظبو يشاقجخ انُظشاء ٔانزثهٛث ٔانفحض.
 نشٚبػٛبد انؼبنٙ قذسحٚضزطٛغ انطلاة رٔٔ ) 1رذل أ ٌّ ( انجحثَزبئح 
انٕفبء ثدًٛغ يؤششاد انزًثٛم انشيز٘ ٔانهفظٙ، نكُٓى لا ٚضزٕفٌٕ يؤششاد 
يٍ رهجٛخ انًؤششاد،  ًزٕصؾانقذسح ) ٚضزطٛغ انطلاة رٔٔ 1انزًثٛم انجظش٘؛ (
أ٘ ثبصزخذاو رًثٛلاد يشئٛخ نحم انًشكلاد، ٔرًكُٕا يٍ طُغ يؼبدلاد أٔ 
يٍ ػشٔع أخشٖ يؼزشف ثٓب، ٔرًكُٕا يٍ كزبثخ خطٕاد  انشٚبػٛبدًَبرج 
ثبنكهًبد، ٔرًكُٕا يٍ حم انًشكلاد اصزخذاو انكهًبد  بدشٚبػٛانإكًبل 
 قذسح انطلاة) 0ذ فقؾ؛ (انًكزٕثخ أٔ انُظٕص ٔنكٍ ٚفٙ يٕػٕع ٔاح
نى ٚزًكُٕا يٍ رهجٛخ يؤششاد انزًثٛم انجظش٘، إنٗ خبَت رٔ٘  انًُخفغ
أٔ ًَبرج  انشٚبػٛبدانقذساد انشٚبػٛخ انًُخفؼخ نى ٚزًكُٕا يٍ رقذٚى يؼبدلاد 
 انشٚبػٛبدظحٛح، انطلاة انزٍٚ نذٚٓى قذساد انيٍ انزًثٛم انًقذيخ ثشكم 
خطٕاد إكًبل انشٚبػٛبد يغ انكهًبد، ٔنى ركٍ ًُخفؼخ نى ٚزًكُٕا يٍ كزبثخ ان
 قبدسح ػهٗ حم انًشكهخ ثبصزخذاو انكهًبد.
 
